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Air zamzam dan air mineral merupakan salah satu air minum yang mengandung bikarbonat, kalsium dan fluor yang bermanfaat
untuk mencegah demineralisasi gigi, dengan meningkatkan laju aliran dan pH saliva. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat perbandingan laju aliran dan pH saliva sebelum dan sesudah konsumsi air zamzam dan air mineral pada mahasiswa
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala angkatan 2015 dengan subjek penelitian berjumlah 31 orang. Pengambilan saliva
dikumpulkan sebelum dan sesudah konsumsi air zamzam dan air mineral dengan metode spitting. Berdasarkan hasil uji T tidak
berpasangan didapatkan nilai p
